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Mi primer rol como paciente 
Maria Ángela Rengifo De Lima 
 
Mi hermano y yo hemos tenido una relación particular pues nuestra forma de 
mostrar afecto ha sido siempre por medio de golpes. Cuando éramos niños nos 
tirábamos controles de televisión, teléfonos, sillas, mesas, lo que fuera; 
inmovilizábamos al otro para que no se pudiera defender.  
 
Recuerdo una ocasión en la que le arrojé una moneda hirviendo, jugando claro está, 
que le dejó una cicatriz de la que hasta hoy nos reímos. Por ser la menor, salía 
corriendo después de hacerle alguna maldad. En una ocasión, pisé una bolsa llena de 
vidrios rotos, me corté la palma del pie izquierdo, y comencé a sangrar de forma 
atemorizante. Prácticamente inundé la sala de sangre, pues no me quedaba quieta.  
 
Mi papá, bajó las escaleras, estaba asustado de ver el color rojo del suelo y comenzó 
a regañarme mientras limpiaba la herida, pues yo no dejaba de reír con mi hermano, 
por lo sucedido. 
 
Posteriormente, mi padre que es médico, me llevó al hospital para suturar mi herida. 
Fue la primera vez que tuve el papel de paciente, que yo recuerde. Me cogió ocho 
puntos. ¡Yo no paraba de mirar! Creo que fue desde ese momento que me enamoré 
de la medicina y nació mi pasión por la misma. 
